




















una organización educativa,  es  un factor crítico de éxito en  iniciativas de  incorporación de
tecnologías de información, comunicación y colaboración (TICC) en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Sobre esta base, se diseñó un instrumento para conocer la percepción de docentes
sobre  el   liderazgo de equipos  directivos,  a   fin de establecer   las  condiciones de factibilidad
existentes para impulsar proyectos de  incorporación de TICC en instituciones de educación
superior en México. El instrumento está integrado por 31 ítems distribuidos en cuatro variables:

























The main starting  assumption  in  this  article   is   that   leadership,   in educational  organization
management   teams,   is   a   critical   success   factor   in   the   introduction   of   information,
communication and collaboration technology (ICCT) for teaching and learning. On this basis,
an instrument to study the perceptions of teachers on the management teams leadership of was
design,   in   order   to   establish   conditions   of   feasibility   to   ICCT   incorporation   projects   at
institutions of higher education in Mexico. The instrument consists of 31 items divided into













En el  proceso de  incorporación de  tecnologías  en  la   formación universitaria  como un proceso
innovador     utilizando   tecnologías   de   información,   comunicación   y   colaboración   (TICC),   la   función
directiva y el liderazgo juegan un papel crucial. Sin embargo, en el contexto de universidades públicas















que  inciden de manera combinada y simultánea:  la   tecnológica,   la organizacional  y  la educativa,   las
cuales están ubicadas y forman parte de un determinado contexto socio­tecnológico y educativo en el que
se   está   buscando   hacer   uso   efectivo   de   las   tecnologías.   Es   decir,   cuando   se   plantean   proyectos   o
iniciativas de incorporación de TICC donde se busca que el uso de éstas sea estratégico y significativo, en
un contexto educativo determinado (nivel educativo, marco regulatorio,  condición de financiamiento,
cultura  organizacional,  etc.)  es  igual  de    importante considerar aspectos de la dimensión tecnológica








«construir,   implementar  y  aplicar  modelos,  procesos,  metodologías  y  prototipos  de
enseñanza­aprendizaje y cambio institucional apoyados en tecnologías de información,
comunicación y colaboración,  dirigidos a  fomentar  una educación alineada con  los
principios  de   la   sociedad del  conocimiento.  atendiendo  las  vertientes  de  cambio y
administración de procesos  institucionales,  desarrollo  e   investigación de modelos  y
prototipos   educativos,   y   la   administración   de   servicios   tecnológicos   para   la
educación.» (Universidad Autónoma de Baja California [UABC], 2011). 
En el marco de esta línea, durante los últimos cinco años, se han realizado diversos proyectos de






trata   de   generar   las   condiciones   adecuadas   para   articular   los   procesos   que   permitan   explorar,
diagnosticar, analizar y proponer soluciones aplicables a instituciones educativas,  en  las  cuales  se  ha









Esta  metodología   integra   las   siguientes   cuatro  perspectivas  de   análisis:   filosofía  y  planeación
institucional; visión y gestión del liderazgo institucional; capacidades institucionales de aprendizaje; y
capacidades y competencias humanas y físicas (ver figura 1). La definición y desarrollo de cada una de












de educación superior.  Esta  exploración se realizará  a   través  de un estudio de  la  percepción de  los


















décadas   el  uso  de   tecnologías  de   información,   comunicación  y  colaboración   (TICC)  en  procesos  de
enseñanza aprendizaje ha sido un tema ampliamente tratado en proyectos, iniciativas e investigaciones a









Macneil,   2013).  Entre   los   factores   limitantes     que  más   se  han estudiado  está   lo   relacionados  con   la
apopiación de TICC por parte  de  los docentes,  de  lo cual  se ha derivado que  instituciones  como la













capacidad de gestión y administración de procesos  (Chen,  2013; Petersen,  Palmer,  Gosper,  Sankey y
Allan,   2015;  Waxman   et   al,   2013).   Por   ejemplo,   hay   estudios   que   indican   que   la   falta   de   soporte
administrativo   influencia   negativamente   la   adopción   e   implementación   de   tecnologías   en   las
organizaciones educativas, y que por el contrario, una actitud favorable a las tecnologías, el liderazgo y















Society   for  Technology   in  Education  (2011),   que  ha  promovido  estándares   basados   en   indicadores  de
desempeño y perfiles, de los administradores, rectores e intendentes, y no solo de éstos sino también de
docentes, entrenadores personales y alumnos.
Cabe   destacar   que   tanto   los   estudios   como   los   resultados   documentados   de   experiencias   de
instituciones educativas, a los que se tiene acceso en repositorios abiertos,  han sido realizados en su
mayoría en contextos  anglosajones.  Es poco  lo que se puede encontrar  sobre  este  tema en contextos














entran   en   juego   otros   factores   decisivos,   como  por   ejemplo   el   rol   de   los  directivos   para   crear   las
condiciones de innovación, que generen beneficios en el aprendizaje de los alumnos. Con lo anterior
como supuesto,  dentro  del  proyecto de investigación relativo al  liderazgo de directivos en temas de












líder     para   llevar   a   cabo  proyectos   de   incorporación  de  TICC.  Como  producto  de   este   análisis   se
identificaron cuatro variables cuya exploración en las capacidades de un líder deberá hacerse de manera
conjunta:   la   competencia   digital,   el   liderazgo   visionario,   el   liderazgo   estratégico   y   la   inteligencia
contextual. El segundo insumo de información, consiste en una recopilación de 107 criterios de calidad





Sistema de Universidad Virtual   (México),  el  Consejo  Nacional  de Ciencia  y Tecnología  (México),   las
universidades Nacional de Loja (Perú), la Universidad del Estado de Pennsylvania (Estados Unidos), y la
Universidad de Athabasca (Canadá), entre otras (Camarena, Espinosa, Heras y Giordano, 2014). A partir
de   esta   recopilación,   se   extrajeron   26   criterios   donde   se   hace   referencia   a   acciones   que   dependen
directamente de los roles directivos de una organización educativa, o que hacen mención a la capacidad
de liderazgo de estos actores.  El tercer insumo de información para la construcción del   instrumento,
proviene   del   documento   de   Estándares   Nacionales   (EEUU)   de   Tecnologías   de   Información   y
Comunicación (TIC)  para  directivos  escolares  (2009),  docentes  y  entrenadores  personales,  de  cual  se



















acuerdo  al  modelo  de  Lawshe   (1975)  modificado  por  Tristán   (2008),   este  método  ha   sido  utilizado
ampliamente en diversas investigaciones (Zanz, Alonso, Valdemoros y Ponce de León, 2013; Alcantar,

















cinco de  inteligencia  contextual.  La   tarea  del     juez consistió   en  valorar     la   relevancia  de  cada  ítem,
utilizando  la  escala  de  «Indispensable»,  «Útil  pero  no   indispensable»  e  «Inútil  y  no   indispensable».
Adicionalmente, se le pidió valorar la inteligibilidad del ítem utilizando la escala de «Inteligible» y «No
inteligible».  Asimismo, en cada  ítem se agregó  un espacio donde el   juez podía anotar observaciones
particulares   que   pudieran   ser   utilizas   para  mejorar   el   ítem.   Se   acompañó   el   instrumento   con   un
documento de referencia en el que se presentan las definiciones operacionales de las cuatro variables,
esto con el fin de homogeneizar la comprensión del concepto. Cabe señalar que se ha establecido que

















d) Finalmente, se calculó  el  CVI,  relativo al conjunto del instrumento, con la expresión [2] como







Con los resultados del  análisis  de  juicio de expertos,  el   instrumento fue modificado en cuatro
aspectos:
1. Se eliminó un ítem (No. 4) de la variable competencia digital que exploraba el uso cotidiano de




de   opinión   que   hubieran   demostrado   experiencia   en   aspectos   educativos,   tecnológicos   y




estaba   dirigida   a   identificar   si   los   directivos   asignaban   por   separado   la   conducción   de   la
implementación de estrategias de incorporación de TICC en procesos de enseñanza aprendizaje a









liderazgo   estratégico   y   cinco   acerca   de   inteligencia   contextual;   y   uno   más   abierto   para   recibir
comentarios.   A   este   instrumento   se   agregaron   siete   ítems   de   identificación   del   informante   que






de   tiempo   completo,   adscritos   a   unidades   académicas   que   ofertan   programas   de   ingeniería   en   la
































grupo  de   investigación  se  parte  del   supuesto  de  que   en   los  procesos  de   incorporación de  TICC   la
investigación juega un rol  importante,  de tal suerte que aún cuando estos  ítems no salieron tan bien
evaluados, los investigadores decidieron mantenerlos como parte del instrumento. Asimismo, en el caso
de la capacidad de comunicación aún cuando no hubo tanta coincidencia entre los jueces sobre su valor,


























Variable N de items Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos
estandarizados
Competencia digital 3 ,868 ,882
Liderazgo visionario 11 ,956 ,957
Liderazgo estratégico 10 ,964 ,964





La  finalidad de  este   trabajo  ha   sido   la  validación de  un   instrumento  para   explorar,  desde   la
perspectiva   de   liderazgo   directivo,   las   condiciones   de   factibilidad   para   impulsar   proyectos   de
incorporación   de   TICC   en   instituciones   de   educación   superior,   particularmente   en   este   caso   en
organizaciones educativas que ofertan programas educativos en el área de ingeniería. En este proceso de
validación   se  utilizó   el  método  de  validez  de   contenido  por   juicio  de   expertos,  de   acuerdo   con   la



















recomendaciones  que  se  generen,     serán documentados  para   integrar   la  metodología  para  explorar,
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